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Algar 
Don Quijote de la Mancha 
Miguel de CERVANTES - (Ver­
sión de) Vicente MUÑOZ PUE­
LLES -
Manuel BOlX (il.) 
Algar (2004) 
Don Quijote 
de la Mancha... 
El állgel de Zaji-i 
Hilary McKA Y - Josep MARCO 
BORILLO (trad.) 
Algar (A partir de 12 años. Calce­
tín azul; 3) (2004) 
¡Cuánto cuento! 
Carmen GIL -Antoni LA VEDA (il.) 
Algar (A partir de 8 afias. Calcetín 
amarillo; 4) (2004) 
El patito y el sauce llorón 
Mariasun LANDA - ARMAND (il.) 
Algar (Primeros lectores. Calcetín 
blanco; S) (2004) 
¡Tienes el diablo en el cuerpo! 
Seve CALLEJA-Marie NIGOT(il.) 
Algar (A partir de 8 años. Calcetín 
amarillo; 6) (2004) 
Angeles de manzana 
Braulio LLAMERO - Marina 
SEOANE (il.) 
Algar (A partir de 10 años. 
Calcetin rojo; 7) (2004) 
El juego.com 
Gemma LLUCH CRESPO 
Algar (Joven; 18) (2004) 
iAy! 
Victoria PÉREZ ESCRIV Á -
Claudia RANUCCI (il.) 
Anaya (2004) 
M¡tsu y Leila 
Cannen SEGOVIA (il.) 
Anaya (2004) 
Alianza 
CallciólI de Navidad. Villallcico 
en prosa o cuento navideiio de 
espectros 




CANCIÓN DE NAVIDAD 
\'1u..A�CtCO EN fROSA 
o 
CUEN10 Nto\'lOtRo DI! ESPECTROS 
¡ ALIANZA EDITORIAL ' 
El poni rojo 
John STErNBECK - Jaime 
ZULAICA (trad.) 
Alianza (El libro de bolsillo. 
Biblioteca juvenil. Biblioteca 
temática; 8069) (2004) 
La guerra de los botones 
Louis PERGAUD - Juan Antonio 
PÉREZ MILLÁN (trad.) 
Alianza (El libro de bolsillo. 
Biblioteca juvenil. Biblioteca 
temática; 8070) (2004) 
La hija del Rey del Fango y otros 
cuentos 
Hans Christian ANDERSEN -
Vilhelm PEDERSEN (il.) - E. 
BERNÁDEZ (trad.) 
Alianza (El libro de bolsillo. 
Biblioteca juvenil. Biblioteca 
temática; 8071) (2004) 
Anaya 
Cuentos de illvierno 
Grégoire SOLOTAREFF - Oiga 
ESCOBAR (tTad.) 
Anaya (2004) 
Cl/entos para I/liios 
Isaac Bashevis SINGER - Javier 
SÁEZ CASTÁN (il.) 
Anaya (2004) 
El libro de invierno 
Rotraut Susanne BERNER 
Anaya (2004) 
El bosque de los sueiios 
Antonio ALMODÓVAR - P. 
19 
AULADELL, C. SEGOVIA, J. 
ZABALA y 1. SERRANO (ils.) 
Anaya 
Héroes de Grecia en la antigüedad 
Christian GRENlER - José M" 
CLEMEN (il.) - Oiga 
ESCOBAR (h·ad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 15) (2004) 
Cuel/tos y leyel/das de la 
/l/otología cellCi 
Christian LÉOURIER - José M" 
CLEMEN (il.) - Oiga 
ESCOBAR (trad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 16) (2004) 
La lIatl/raleza 
Isabel CANO GUIJARRO - Tae 
MORI (il.) 
Anaya (Adivina y pegatina) (2004) 
El colegio 
Isabel CANO GUIJARRO - Tae 
MORI (il.) 
Anaya (Adivina y pegatina) (2004) 
Manzanas rojas 
Luis MATILLA - Federico 
DELICADO (il.) 
Anaya (Sopa de libros. Teatro. A 
partir de 12 años; 4) (2004) 
Se suspende la .lilllción 
Fernando LALANA - Enrique 
FLORES (il.) 
Anaya (Sopa de libros. Teatro. A 
partir de 8 aijos; 6) (2004) 
El tigre que tenía lIIiedo a las 
gallil/as 
Alfredo GÓMEZ CERDÁ -
Carmen SEGOVIA (il.) 
Anaya (Sopa de libros. A partir de 
12 mios; 99) (2004) 
El arca y yo 
Vicente MUÑOZ PUELLES -
Elena ODRJOZOLA (il.) 
Anaya (Sopa de libros. A partir de 
8 mios; 100) (2004) 
La sirel/i/(l yo/ros Cl/en/os 
Hans Christian ANDERSEN -
Elena ODRJOZOLA (il.) 
Anaya (Cuentos completos; 1) 
(2004) 
La pequeiia cerillera yo/ros 
cuentos 
Hans Christian ANDERSEN -
Javier SÁEZ CAST ÁN (il.) 
Anaya (Cuentos completos; II) 
(2004) 
Chiquilladas yo/ros cuentos 
Hans Christian ANDERSEN -
Carmen SEGOVIA (il.) 
Anaya (Cuentos completos; U1) 
(2004) 
Peiter, Peter y Peer y otros 
cuentos 
Hans Christian ANDERSEN -
Pablo AULADELL (il.) 
Anaya (Cuentos completos; IV) 
(2004) 
Beascoa 




Manos libres. Manualidades 
fáciles y baratas 
Ana 1. GONZÁLEZ - Francisco J. 
IGLESIAS 
CCS (Manualidades. Talleres; 8) 
(2004) 
El placer de jugar jul'Ilos. Técnicas 
y juegos cooperativos 
EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 145, 2005 
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
Xesús R. ARES 
CCS (Juegos; 10) (2004) 
Cruma 
Memories d'ldhun. La Resistencia 
Laura GALLEGO GARCÍA -
Enric TUDÓ i RlALP (trad.) 
Crui"lla 
Com ensinistrar un drac, per 
Singlot Sardina: Terrible [J[ 
Cressida COWELL (il.) - Montse 
INGLA MAS (dir.) - Núrja FONT 
i FERRÉ (ed.) - Roger CARDÚS 
JUVÉ (trad.) 
Cru"illa (2004) 
L 'Andreu i el mirall de les 
gal/yotes 
Eduard MÁRQUEZ - Teresa 
MARTÍ (il.) 
Crui"lla (2004) 
Nas de barraca 





Mercedes MARRO (il.) - Josep 
SEMPERE (trad.) 




Mercedes MARRO (il.) - Josep 
SEMPERE (trad.) 
Cru"illa (Les germanes Verdelaine; 
2) (2004) 
Lajormiga Piga lliga 
Emili TEIXJDOR - Gabriela 
RUBIO (il.) 
Crui"lla (El vaixell de vapor; 122) 
(2004) 
Els colors de la memoria 
Bernat y Daniel ROMANí 
Crui"lla (Gran angular; 136) (2004) 
El mar de la Tranquil./itat 
Josep SAMPERE 
EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 145, 2005 
Crui"lla (El vaixell de vapor; 129) 
(2004) 
En Poi no vol estar sol 
Rose!" RJUS - Carme PERIS (jI.) 
Cru"illa (Dia a dia; 1) (2004) 
En Marc ja no té por 
Roser RJUS (texto e ils.) 
Cru"illa (Dia a dia; 2) (2004) 
L 'Anna no voljer-se gran 
Roser RJUS - Maria RJUS (jI.) 
Crui"lla (Dja a dia; 3) (2004) 
La Maria no se n 'oblidara 
Roser RIUS - Carme PERIS (il.) 
Crui"lla (Dia a dia; 4) (2004) 
LLi§OIIS de vol 
Maeve FRlEL - Nathan REED 
(il.) - Aurora BALLESTER l 
GASSÓ (trad.) 
Crui"lla (Potingues i encanteris; 1) 
(2004) 
Embruix os embolicats 
Maeve FRJEL - Nathan REED 
(il.) - Aurora BALLESTER l 
GASSÓ (trad.) 
Cru"illa (potingues i encanteris; 2) 
(2004) 
Talismans i orac/es 
Maeve FRlEL - Nathan REED 
(il.) - Aurora BALLESTER 1 
GASSÓ (trad.) 
Crui"lla (potingues i encanteris; 3) 
(2004) 
Pocions a dojo 
Maeve FRJEL - Nathan REED 
(il.) - Aurora BALLESTER I 
GASSÓ (trad.) 
Cru'illa (Potingues i encanteris; 4) 
(2004) 
Destino 
Las aventuras de Abdi 
MADONNA - Oiga UGINA y 
Andrej DUGIN (ils.) 
Destino (2004) 
Cuac 
Carmen POSADAS - Jesús 
GABÁN (il.) 
Destino (Infantil) (2004) 
Las tres mellizas en el hospital 
Roser CAPDEVILA 
Destino (Infantil y Juvenil) (2004) 
Un maravilloso mundo para Oliver 
Geronimo STILTON 




Ta"i-Marc LETHANH - Rébecca 





Dime la verdad 
Care SANTOS 
Ediciones B (Inseparables para 
siempre; 5) (2004) 
El Oxjord de Lyria 
Philip PULLMAN - John 
LA WRENCE (il.) - Enrique 
SÁNCHEZ ABULÍ (trad.) 
Ediciones B (2004) 
El gran libro de los cuentos de 
hadas. Juegos de mesa 
desplegables 
Gini W ADE (il.) - Iolanda 
RABASCALL (trad.) 
Ediciones B (2004) 
Leyendas dejan/asía. El rey de los 
bt10nes 
Tanja KJNKEL - Irene 
SASLAVSKY (trad.) 
Ediciones B (2004) 
El castillo de la princesa 
Susan Anne REEVES (il.) 
Ediciones B (2004) 
Editores Asociados 
A tus ojos mi voz. Adivinanzas 
Juan KRUZ IGERABIDE - Lorena 
MARTÍNEZ ORONOZ (il.) 
Editores Asociados (A partir de 7 
años. Singulares) (2004) 
No soy rubia ¿y qué? 
Kirmen URIBE - Mikel 
VALVERDE (il.) 
Editores Asociados (A partir de 8 
años) (2004) 
Everest 
Un poquito mas 
. 
Yanitzia CANETTI - Angeles 
PEINADOR (il.) 
Everest (2005) 
Colores que al/lO//. 
Paco ABRIL - Anne DECIS (il.) 
Everest (2005) 
Re.lpira hondo 
Anita GANERJ - Alberto 
JIMÉNEZ R.IOJA (trad.) 
Everest (Nuestro cuerpo) (2004) 
Como te veo 
Pilar T ABARES 
Everest (2005) 
Jonás tiene un problema nwy 
gordo 
Juan CURZ IGUERABIDE -
Mikel VAL VERDE (il.) 
Everest (Montaña encantada. 
Primeros lectores) (2004) 
Canta que te cantarás 
Carnlen GÓMEZ OJEA - Juan 
Ramón ALONSO (il.) 
Everest (Montaña encantada. A 
partir de 6 años) (2005) 
Cuando Miguel no file Miguel 
Alfredo GÓMEZ CERDÁ - Javier 
ZABALA (il.) 
Everest (Montaña encantada. A 
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Gaviota 
Mi primera enciclopedia con 




Mi primera enciclopedia con 




Vamos a crear .. ¡una historia! 
DTSNEY 
Gaviota (2005) 
Vamos a crear .. ¡música! 
DISNEY 
Gaviota (2005) 
Vamos a crear .. . ¡arte! 
DISNEY 
Gaviota (2005) 
Vamos a crear ... ¡un jardín! 
DISNEY 
Gaviota (2005) 
La amenaza que swge del mar. 
Los invisibles - I 
Carlos PUERTO - David AJA (il.) 
Gaviota (Junior) (2005) 
Hardenville-Nicanitasantiago 
¿Qué miran sus ojos? El cuento de 
Guille 
Loti SCAGLlOTTI - Loti 
SCAGLlOTTI y Andrea 
RODRíGUEZ VIDAL 
(ils.) 
I-Iardenvi Ile-N i can i tasantiago 
(Cuentos cortos que duran toda la 
vida) (2004) 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 145, 2005 
¿Nicolás dónde estás? 
Osvaldo P. AMELIO-ORTIZ ­
Osvaldo P. AMELIO-ORTlZ y 
Andrea 
RODRÍGUEZ VIDAL (ils.) 
Hardenville-Nicanitasantiago 
(Cuentos con rima y algo más) 
(2004) 
Leonidas y su perro Luis 
Esteban SERRANO y Lucía 
SPOTORNO (texto e ils.) 
Harden vi Ile-N ican itasantiago 
(Leonidas) (2004) 
Dice que dicen que dijo .. 
Loti SCAGLIOTTI - Loti 
SCAGLlOTTI y Andrea 
RODRÍGUEZ VIDAL (ils.) 
Hardenville-Nicanitasantiago 
(¿Qué dicen que dijo?) (2004) 
Crislobal tiene un sueJ'ía 
Mariana JÁNTTI (texto e ils.) 
Hardenville-Nicanitasantiago 
(Sueños en cuentos) (2004) 
Icaria-Intermon Oxfam­
Cromosoma 
Las tres mellizas y la vuelta al 
mundo en 3 pantalones 
Roser CAPDEVILA - CarIes 
CAPDEVILA (il.) 
Icaria - lntemlón Oxfam -





Rubén DAruO - Elena 
ODRJOZOLA (il.) 
Imaginarium (de 4 a 8 años) 
(2003) 
Unafábula de animales 
Ángel DE PEDRO 
lmaginarium (de 4 a 8 años) 
(2004) 
Intermón Oxfam 
El bosque de cuentos. Historias de 
árboles /IIágicos de todo el 
mundo 
Rina SlNGH - Helen CANN (il.) 
I ntermón Ox fam (2003) 
¡Monstruos! 
Fran PARNELL- SophieFATUS(il.) 
Intermón Oxfam (2003) 
Una luna redonda y una estrella 
para mí 
22 
Ingrid MENNEN - Niky DAL Y 
(il.) 
[ntermón Oxfam (1994) 
La Galera 
Este monstruo me suena ... 
Gabriela KESELMAN - Emilio 
UBERUAGA (il.) 
La Galera (2004) 
El bO llO 
Lotta PERSSON (il.) 
La Galera (A partir de l año. 
Cinco lobitos; 5) (2004) 
Mis juguetes 
Lotta PERSSON (il.) 
La Galera (A partir de I a110. 
Cinco lobitos; 6) (2004) 
¡ Vaya noche de Reyes! 
Núria PARADAS - Diego 
MALLO (il.) 
La Galera (A partir de 7 años. 
Grumetes; 74) (2004) 
El llorica y los animales 
Joaquim CARBÓ- CannePERIS(il.) 
La Galera (A partir de 7 años. 
Grumetes; 75) (2004) 
Papel de diario 
Meritxell MARTí i ORRlOLS -
Jordi VILA DELCLÓS (il.) 
La Galera - Circulo de lectores 
(A partir de 7 años. 
Singulares) (2004) 
Sirpus 
¿ y yo, qué? Lucas y su hermana 
enferma 
George VLAMAKIS - Elise 
HURST (il.) 
Sirpus (Cuarto creciente) (2004) 
El pequei10 Borges imagina la 
Odisea 




El Mahabhárata contado por una 
nii1a 
Samhita ARNI (il.) - Anne- Hélene 
SUÁREZ GIRARD (trad.) 
Siruela (Las tres edades. De 12 
años en adelante; 1 18) (2004) 
Usborne 
Mi primer libro de palabras 
Jo LITCHFIELD - Caroline 
YOUNG 
Usborne (2004) 
Mi primer alias 
Elizabeth DALBY - Pilar 
DUNSTER (trad.) 
Usborne (2003) 
En el lllar 
Peter SCOTT (il.) 
Usborne (Flip Flap) (2004) 
Escenas de la prehistoria 
Jane BlNGHAM - Ian JACKSON 
(il.) - Antonio NA V ARRO 
GOSÁLVEZ 
(trad.) 
Usborne (Busca que te busca) 
(2004) 
Granja Los manzanos. Creaciones 
navideiias (con pegatinas) 
Anna MILBOURNE - Stephen 
CARTWRlGHT y Molly SAGE 
(ils.) 
Usborne (Actividades) (2003) 
Éste no es mi coche ... 
Fiona WATT - Rachel WELLS 
(il.) - Pilar DUNSTER (trad.) 
Usborne (iToca, toca!) (2004) 
Vicens Vives 
Los perros rojos. El ankus del rey 
Rudyard KIPLlNG - Francisco 
SOLÉ (il.) 
Vicens Vives (Cucaña; 28) (2004) 
El regalo del duende 
Tanya ROBYN BA TT - Nicoletta 
CECCOLl (il.) 
Vicens Vives (Piñata; 7) (2004) 
Rafa la garza y Tono el zorro 
Laurence TICHlT - Éric 
PUYBARET (il.) 
Vicens Vives (Piñata; 9) (2004) � 
